



La tomografía computada y la resonancia magnética son mé-
todos de imagen distintos, que con los avances tecnológicos 
han adquirido gran importancia en la evaluación cardiaca en 
los últimos 10 años. La tomografía computada usa rayos X, 
por lo que la radiación que emite es la mayor limitante del 
estudio. Tiene alta resolución espacial, lo que la hace muy útil 
especialmente en la evaluación de las ﬁnas y tortuosas arte-
rias coronarias. La resonancia magnética obtiene las imágenes 
a partir de aplicación de campos magnéticos y pulsos de ra-
diofrecuencia. Tiene alta resolución temporal y de contraste, 
por lo que es particularmente útil en la evaluación de función 
cardiaca, siendo el gold standard, y en la caracterización de 
tejidos. Permite evaluar anatomía, función, medir ﬂujos, ha-
cer estudios de perfusión y viabilidad miocárdica. El presente 
artículo tiene por objetivo caracterizar las dos modalidades de 
imágenes, describir sus ventajas y desventajas y analizar las 
indicaciones de cada método en la evaluación cardiaca.
Palabras clave: Técnicas imaginológicas cardiacas, tomografía 
computada, imágenes, resonancia magnética.
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Computed tomography and magnetic resonance are different 
imaging modalities that have increasingly been used for 
cardiac evaluation in the past 10 years, owing to advances in 
technological development. Computed tomography uses X 
rays, so patient radiation constitutes the basic limitation for its 
widespread use. It provides high spatial resolution, particularly 
useful for evaluating small and tortuous coronary arteries. 
Magnetic resonance imaging uses magnetic ﬁelds and radio 
frequency pulses. It has high temporal and contrast resolution, 
which enables high accuracy in evaluating ventricular function, 
being the gold standard, and in tissue characterization. It allows 
evaluation of anatomy and function, ﬂow quantiﬁcation, and 
perfusion and viability studies of the myocardium. The aim 
in of this article is to describe each of the imaging modalities, 
their advantages and disadvantages, and name their particular 
applications in cardiac evaluation.
Key words: Cardiac imaging techniques, computed 
tomography, magnetic resonance imaging.
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,A  TOMOGRAFÓA  COMPUTADA  4#	  Y  LA  RESONANCIA  MAGNÏTICA  2-	  SON 
exámenes relativamente nuevos en la evaluación cardiaca. El uso de 
TOMOGRAFÓA  COMPUTADA  COMENZØ  HACE  APROXIMADAMENTE    A×OS  Y 
la resonancia magnética hace 20, y con los avances tecnológicos las 
IMÉGENES SE HAN TORNADO DE MEJOR CALIDAD Y SON OBTENIDAS EN MENOS 
TIEMPO APORTANDO MAYOR INFORMACIØN
La posibilidad de obtener imágenes nítidas del corazón se basa en poder 
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adquirirlas o reconstruirlas  en diástole, momento en que el corazón está 
MÉS QUIETO  Y POR  LO  TANTO  SIN  ARTEFACTO PRODUCIDO POR  EL MOVIMIENTO 
cardiaco.  Con ambos exámenes se pueden obtener también imágenes 
durante todo el ciclo cardiaco y visualizarlas en modalidad cine, para así 
EVALUAR  LA FUNCIØN
%VALUAR EL CORAZØN CON IMÉGENES SIEMPRE HA SIDO UN DESAFÓO TECNOLØGICO 
por su continuo movimiento. La posibilidad de hacerlo con TC aparece 
con los equipos multidetectores, por ser muy rápidos para obtener todo 
EL VOLUMEN DE INFORMACIØN Y TENER UNA ALTA RESOLUCIØN TEMPORAL Y ES-
pacial. La mayor rapidez en la adquisición de las imágenes es necesaria 
para que el paciente logre mantener la apnea y que por lo tanto no haya 
ARTEFACTO POR MOVIMIENTO RESPIRATORIO ,A MAYOR RESOLUCIØN TEMPORAL ES 
necesaria para adquirir las imágenes en diástole, periodo en que el co-
razón está  más quieto y en que se verá nítidamente. La alta resolución 
ESPACIAL PERMITE EVALUAR CON NITIDEZ ESTRUCTURAS TAN lNAS COMO LAS AR-
TERIAS CORONARIAS QUE ADEMÉS TIENEN CURSO TORTUOSO 3EGÞN EL CONSENSO 
entre las sociedades cardiológicas y de imágenes cardiovasculares, la 
TC cardiaca debería realizarse en equipos de al menos 64 canales (1). 
Con un equipo multidetector de 64 canales, el barrido se hace en 10-12 
segundos, la resolución temporal es de aproximadamente 165 mseg y 
LA RESOLUCIØN ESPACIAL DE  MM #ON MAYOR NÞMERO DE DETECTORES Y 
EQUIPOS DE DOBLE FUENTE LA RESOLUCIØN TEMPORAL ES MENOR A  MSEG Y 
la espacial de menos de 0,4 mm.
Evaluar el corazón con RM se ha hecho posible debido a su alta reso-
lución temporal y al desarrollo de nuevas  secuencias que caracterizan 
MEJOR LOS TEJIDOS Y QUE SE OBTIENEN EN MENOS TIEMPO ,A 2- USA CAMPOS 
MAGNÏTICOS  Y PULSOS DE  RADIOFRECUENCIA PARA OBTENER  LAS  IMÉGENES  Y 
PERMITE APLICAR DISTINTAS SECUENCIAS PARA OBTENER DISTINTA INFORMACIØN 
Una secuencia es una combinación particular de  gradientes magnéti-
CAS Y PULSOS DE RADIOFRECUENCIA %STAS DISTINTAS COMBINACIONES PERMITEN 
OBTENER INFORMACIØN ANATØMICA FUNCIONAL SOBRE MOTILIDAD Y VOLÞMENES 
CARDIACOS  MEDICIØN  DE  mUJOS  Y  VELOCIDAD  DE  LA  SANGRE  DE  PERFUSIØN 
miocárdica, y de realce tardío con gadolinio. Para obtener un estudio 
adecuado se requiere un equipo de al menos 1.5 Tesla con gradientes 
rápidos y potentes, idealmente usar un receptor dedicado a imágenes 
cardiacas y gatillado cardiaco.
,A 4# Y 2- SON DOS MODALIDADES DISTINTAS DE IMÉGENES CON DIFERENTES 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS Y POR LO TANTO LA INDICACIØN DE REALIZAR UN EXA-
men u otro depende de lo que se quiere evaluar, de la patología cardiaca 
que se esta buscando o sospechando. 
A continuación se describen los dos tipos de examen y su utilidad espe-
CÓlCA EN LA EVALUACIØN CARDIACA
4/-/'2!&·! #/-054!$!
,A 4#  UTILIZA  RAYOS  8  PARA  LA  FORMACIØN  DE  IMÉGENES  %L  PACIENTE  ES 
ACOSTADO EN LA MESA DEL EQUIPO Y LO RODEA UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE 
ANILLO QUE CONTIENE EL TUBO QUE EMITE LOS RAYOS 8 Y LOS DETECTORES QUE 




te lleguen a los detectores y esto es lo que va a determinar las distintas 
DENSIDADES EN LAS IMÉGENES lNALES
0OR  ESTO  LA MAYOR  LIMITANTE  PARA  REALIZAR  UNA  TOMOGRAFÓA  COMPUTA-
da es el hecho de que se irradia al paciente. La radiación, medida 
EN M3V CONSIDERA LA CANTIDAD DE ENERGÓA EMITIDA EL EFECTO BIOLØGICO 






emite 0.05 mSv. De los estudios cardiacos por TC, una adquisición 
retrospectiva modulada emite 8-9 mSv, y una prospectiva 2-3 mSv. 
0ARA COMPARAR CON OTROS MÏTODOS DIAGNØSTICOS LA ANGIOGRAFÓA CONVEN-
cional, dependiendo de si solo es diagnóstica o también terapéutica, 
puede emitir entre 3-30 mSv. Los estudios de medicina nuclear irra-
DIAN AÞN MÉS APROXIMADAMENTE  M3V UN 30%#43ESTAMIBI Y  
mSv un SPECT- Talio.
Debido a esto, es que es necesario usar todas las técnicas para dis-
minuir la dosis de radiación al mínimo durante el examen, pero sobre 
todo, escoger adecuadamente a los pacientes, para realizar el examen 
EN AQUELLOS QUE REALMENTE SE BENElCIARÉN DE LA INFORMACIØN OBTENIDA 
por este método de estudio, para así no irradiar de más.
Para lograr un estudio de alta calidad diagnóstica es necesario tener un 
PERIODO DIASTØLICO LO SUlCIENTEMENTE LARGO PARA ALCANZAR A  ADQUIRIR LAS 
imágenes y que no se produzca borrosidad por el movimiento cardiaco. 
Para lograr esta ventana de tiempo, y también para minimizar la dosis 
de radiación en un estudio retrospectivo modulado, es que se requiere 
UNA  FRECUENCIA  CARDIACA  BAJA  IDEALMENTE  NO MAYOR  A    LATIDOS  POR 
minuto. Por lo tanto, en caso necesario, se administra al paciente B blo-
queadores selectivos, habitualmente atenolol oral, y de no responder, 
bloqueadores de calcio. 
Para lograr visualizar adecuadamente las arterias coronarias, estructuras 
MUY lNAS  Y  TORTUOSAS  SE ADMINISTRA ADEMÉS NITROGLICERINA  SUBLINGUAL 
que las dilata y se administra medio de contraste yodado endovenoso 
QUE LAS OPACIlCA
Por las razones antes mencionadas, las contraindicaciones generales a 
una TC cardiaca serán aquellas determinadas por el uso de contraste 
endovenoso, de atenolol y de nitroglicerina sublingual. 
2%!,):!#)¼. $%, %8!-%. 
%N CASO DE QUE LA FRECUENCIA CARDIACA SEA MAYOR A  LATIDOS POR MI-




nosa 18G, y se da nitroglicerina sublingual. En primer lugar se realiza 
UNA ADQUISICIØN PROSPECTIVA SIN CONTRASTE ENDOVENOSO PARA CUANTIlCAR 
el calcio coronario y posteriormente se inyecta el contraste y se adquiere 
LA FASE DE ANGIOTAC 5NA VEZ CERCIORADOS DE QUE EL PACIENTE SE ENCUEN
tra en buenas condiciones y que no presenta reacciones adversas, se 
le permite retirarse.
3E PUEDE REALIZAR EL ESTUDIO DE DOS FORMAS PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO 
En la adquisición prospectiva, solo se obtienen imágenes en el periodo 
DIASTØLICO Y EN EL RESTO DEL CICLO CARDIACO EL TUBO DE RAYOS 8 PERMANECE 
inactivo. Esto permite obtener solamente imágenes estáticas, pero irra-
diando menos al paciente. En la adquisición retrospectiva se adquieren 
imágenes durante todo el ciclo cardiaco, con la cantidad de radiación 
normal en diástole y solo un 20% del total de radiación en el resto del 
ciclo cardiaco. Esto permite obtener imágenes estáticas pero también 
DINÉMICAS PARA ASÓ EVALUAR LA FUNCIØN VENTRICULAR GROSOR Y CONTRACTILIDAD 
















realizada se obtiene un Score de Agatston, cuyo valor, dependiendo de 
la edad, sexo y raza del paciente, lo ubica en un percentil en compara-
CIØN CON UNA POBLACIØN DE SUS MISMAS CARACTERÓSTICAS 3U CUANTIlCACIØN 
PERMITE RECLASIlCAR MEJOR A LOS PACIENTES Y EN CASO DE QUE EL RESULTADO 
los ubique en un riesgo mayor, hacer una terapia médica más agresiva. 
%L EXAMEN NO ESTÉ INDICADO EN PACIENTES CON RIESGO ALTO DE ENFERMEDAD 
coronaria pues estos ya son candidatos a terapia médica agresiva.
3EGÞN  EL  CONSENSO  ENTRE  DIVERSAS  SOCIEDADES  CARDIOLØGICAS  Y  DE  IMÉ-
genes cardiacas (1), publicado como h !PPROPRIATE 5SE #RITERIA 
FOR #ARDIAC #OMPUTED 4OMOGRAPHYv, las indicaciones de la TC cardiaca 
contrastada son:
	  $ETECCIØN  DE  ENFERMEDAD  CORONARIA  EN  PACIENTES  SINTOMÉTICOS  SIN 
patología coronaria conocida, con síntomas agudos o no agudos, pero 
CON PROBABILIDAD BAJA A INTERMEDIA DE TENER ENFERMEDAD CORONARIA
;2%6 -%$ #,). #/.$%3   	 =
	 $ETECCIØN DE ENFERMEDAD  CORONARIA EN PACIENTES  CON  INSUlCIENCIA 
cardiaca de reciente aparición, sin patología coronaria previa, con pro-
BABILIDAD BAJA A INTERMEDIA DE TENER ENFERMEDAD CORONARIA
	 $ETECCIØN DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES QUE SERÉN SOME-




	 Evaluación de permeabilidad de puentes/by-pass coronarios en pa-
cientes con síntomas que sugieren isquemia.
	 %VALUACIØN DE ANATOMÓA Y FUNCIØN CARDIACA EN ADULTOS CON CARDIOPA-
tías congénitas y con anomalías de las arterias coronarias.
	 %VALUACIØN DE ANATOMÓA Y FUNCIØN CARDIACA CUANDO OTROS MÏTODOS DE 
imágenes no invasivos son inadecuados, para evaluar válvulas nativas o 
protésicas, y masas cardiacas.
	 Evaluación de anatomía pericárdica.
	 Caracterización de la anatomía de las venas pulmonares como mapeo 
PARA ABLACIØN POR RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES CON lBRILACIØN AURICULAR
	 Mapeo de venas coronarias previo a instalación de marcapaso bi-
ventricular.
	 Evaluación de la anatomía previo a nueva cirugía cardiaca o torá-
cica.






son precisamente las que más se asocian a síndrome coronario agudo por 
rotura o erosión de la placa. El examen permite visualizar la extensión del 
COMPROMISO ATEROMATOSO LA COMPOSICIØN DE LAS PLACAS NO CALCIlCADAS 
CALCIlCADAS O MIXTAS	 Y ESTIMAR EL GRADO DE ESTENOSIS QUE PRODUCEN &IGU-





lumen arterial y por lo tanto la medida del grado de estenosis a ese nivel 
SE HACE MENOS CONlABLE
Al obtener imágenes en tres dimensiones y poder evaluar todo el corazón, 
también podemos detectar orígenes, cursos o terminaciones anómalas de 




En pacientes que tienen stents coronarios, la posibilidad de evaluar el 
lumen y permeabilidad del stent dependerá de su tamaño, siendo más 
FACTIBLE CUANDO TIENEN DIÉMETROS MAYORES A  MM 4AMBIÏN DEPENDERÉ 




En pacientes con cirugía de revascularización miocárdica, la TC permitirá 
determinar permeabilidad de los puentes, presencia o no de áreas de 
estenosis, oclusión, aneurismas, trombos (5) (Figuras 7 y 8). También 
la anatomía de los puentes y sus anastomosis, la permeabilidad de los 
vasos distales a las anastomosis. Evaluar las arterias nativas proximales 
A LAS ANASTOMOSIS SE TORNA DIFÓCIL PORQUE EN LA MEDIDA EN QUE PASA EL 
&IGURA  0LACAS NO CALCIlCADAS EN ARTERIA CORONARIA DERECHA EN 4# !	 Y ANGIOGRAFÓA CONVENCIONAL CORRESPON-
diente (B) produciendo estenosis moderada (ﬂecha negra) y severa (ﬂecha blanca).
&IGURA  0LACA MIXTA EN EL  SEGMENTO PROXIMAL DE  LA ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR  EN 4#  !	  Y  ANGIOGRAFÓA 




(ﬂecha), subestimando el tamaño de la placa.
Figura 4: Origen anómalo de la arteria coronaria iz-
quierda a partir de la arteria coronaria derecha, con 
CURSO  INTERARTERIAL  LO  QUE  CONSTITUYE  CURSO hMALIG-
NOv POR LA COMPRESIØN DE LA ARTERIA EN PROYECCIØN DE 









Figura 6: Stent con diámetro mayor a 3 mm cuyo lumen permeable es visible en TC (A), con adecuada correla-
CIØN CON LA ANGIOGRAFÓA CONVENCIONAL "	 EXISTIENDO ADEMÉS PLACAS CALCIlCADAS PRODUCIENDO MÓNIMA ESTENOSIS
Figura 7: Reconstrucción volumétrica que demues-
tra puentes permeables: LIMA-ADA (ﬂecha negra), 

















TIEMPO  DESPUÏS  DE  LA  CIRUGÓA  SE  VAN  CALCIlCANDO  EXTENSAMENTE  Y  SU 
lumen ya no se puede visualizar adecuadamente.
Pacientes que han tenido cirugía cardiaca y deben ser reoperados se 
BENElCIAN DE LA 4# CARDIACA PORQUE PERMITE EVALUAR LA ANATOMÓA GENERAL 
para ver la disposición de las estructuras del corazón y de los puentes en 
RELACIØN AL ESTERNØN !SÓ EL CIRUJANO TENDRÉ UNA IDEA MÉS CLARA DE CUÉL ES 
EL MEJOR ABORDAJE PARA EVITAR DA×AR ESTAS ESTRUCTURAS EN LA REINTERVEN-
ción. Una distancia menor a 1 cm entre estas estructuras y el esternón 
ES CRÓTICA Y DEBE SER INFORMADA 	
En pacientes con válvulas protésicas, especialmente metálicas, la TC per-
mite evaluar la anatomía, presencia de complicaciones como seudoa-
NEURISMAS ABSCESOS OBSTRUCCIØN POR FORMACIØN DE PANNUS Y TAMBIÏN 
su grado de apertura y motilidad (7) (Figura 9).







servir de guía al procedimiento.
En pacientes que requieren instalación de marcapaso biventricular, la TC 
ES ÞTIL PARA CONOCER LA ANATOMÓA DEL SENO CORONARIO Y SUS VENAS TRIBU-
TARIAS EN CUANTO A NÞMERO DIÉMETROS ÉNGULO DE SALIDA TAMBIÏN COMO 
guía al procedimiento, o bien si existe alguna alteración anatómica que 
impida la intervención.
5NA GRAN VENTAJA DE LA 4# SOBRE OTROS MÏTODOS DE EVALUACIØN CARDIACA 
es que además permite visualizar el resto del tórax: pulmones, medias-
tino, pared torácica. Así se detecta patología asociada o bien hallazgos 




Las imágenes en resonancia magnética se obtienen en base a los pro-
tones de hidrógeno del cuerpo, la mayoría de los cuales se encuentran 
en las moléculas de agua. Cuando el paciente es colocado en el campo 
MAGNÏTICO DEL RESONADOR ESTOS PROTONES COMIENZAN A ROTAR A UNA FRE-
CUENCIA PROPORCIONAL A LA FUERZA DEL CAMPO MAGNÏTICO Y COMO TIENEN 
una carga positiva, este movimiento genera un pequeño campo mag-
nético. Estos pequeños campos magnéticos de los protones se alinean 
con el campo magnético mayor del equipo. Posteriormente se aplican 
PULSOS DE RADIOFRECUENCIA QUE LE TRANSMITEN ENERGÓA A LOS PROTONES Y QUE 




Por esto, los riesgos asociados a la RM provienen de la aplicación de 
CAMPOS MAGNÏTICOS  Y  PULSOS  DE  RADIOFRECUENCIA  QUE  PUEDEN  INDUCIR 
MOVIMIENTO EN ELEMENTOS FERROMAGNÏTICOS FUNDAMENTALMENTE lERRO	 





DE  REALIZAR UNA 2- EN PACIENTES  CON DISPOSITIVOS    ESPECÓlCOS EXISTEN 
VARIOS SITIOS EN INTERNET UNO DE LOS CUALES ES WWWMRISAFETYCOM 0ARA 
la RM cardiaca se utiliza habitualmente gadolinio endovenoso, y por lo 
tanto se debe evaluar además si existen contraindicaciones a su uso, 
habitualmente una VFG menor a 30 ml/min/1.73 m2, por el riesgo de 
QUE SE PRODUZCA ESCLEROSIS NEFROGÏNICA SISTÏMICA
2%!,):!#)¼. $%, %8!-%.
Una vez descartadas todas las contraindicaciones a la realización de 
una RM y a la administración de gadolinio endovenoso, se acuesta al 







VEZ  TERMINADO EL EXAMEN NO SE PUEDEN  RECONSTRUIR DE OTRA  FORMA  LAS 
imágenes obtenidas, y entonces solo las secuencias que se adquirieron 
son las que se pueden analizar. El examen completo dura aproximada-
MENTE UNA HORA TIEMPO EN EL CUAL EL PACIENTE DEBE REALIZAR MÞLTIPLES 
episodios de apnea de hasta 15-20 segundos.
).$)#!#)/.%3 $%, %8!-%.
,A 2- TIENE VENTAJAS EN LA CARACTERIZACIØN Y POR LO TANTO ESTÉ INDICADA 
en el estudio de las siguientes patologías (9):
	    0ATOLOGÓA  ISQUÏMICA  LA  2-  PERMITE  EVALUAR  FUNCIØN  CARDIACA 
SIENDO EL GOLD STANDARD EN LAS MEDICIONES 3E MIDEN LOS VOLÞMENES VEN-
TRICULARES FRACCIØN DE EYECCIØN MASA MIOCÉRDICA SE ANALIZA LA CONTRACTI-
lidad global y segmentaria. Una vez inyectado el gadolinio endovenoso 
SE HACEN SECUENCIAS DE PERFUSIØN QUE PERMITEN VER EL PASO DE SANGRE 
desde el lado derecho, al lecho pulmonar, al lado izquierdo y posterior-
mente a través de las arterias coronarias la irrigación del miocardio. 
%STO PERMITE DETECTAR ZONAS DE HIPOPERFUSIØN QUE TRADUZCAN ISQUEMIA 
especialmente si se realiza un estudio de stress con adenosina o dipiri-
DAMOL EN QUE SE COMPARA LA PERFUSIØN EN REPOSO Y EN STRESS #UANDO SE 
adquieren imágenes a los 10-15 minutos de inyectado el gadolinio, se 
detectan zonas no viables, que concentran el contraste ya sea por acu-










detectar zonas de obstrucción microvascular que se ubican en la región 
subendocárdica, y que de existir determinan un peor pronóstico para el 
paciente (10).
	 #ARDIOMIOPATÓAS  la RM permite caracterizar las miocardiopatías 
-#0	 MIDIENDO VOLÞMENES CONTRACTILIDAD MASA mUJOS %N LA -#0 HI-
PERTRØlCA  LOGRA  IDENTIlCAR  LA DISTRIBUCIØN DE  LA HIPERTROlA DETERMINAR 

















septum interventricular. En la MCP dilatada, además de las mediciones 
FUNCIONALES  SE  LOGRA  SEGÞN EL PATRØN DE  IMPREGNACIØN CON GADOLINIO 
DElNIR  SI  LA  CAUSA  ES  O  NO  ISQUÏMICA  %N  LA -#0  RESTRICTIVA  DETERMI-
nar además si la causa es depósito de sustancias como amiloide. Con 





cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica, la RM es uno de los 
PILARES EN EL DIAGNØSTICO PERMITIENDO DETECTAR INlLTRACIØN GRASA O lBRO-
SIS EN LA PARED VENTRICULAR DERECHA FORMACIØN DE ANEURISMAS Y ÉREAS DE 
disquinesia, y evaluar el tamaño de las cavidades. Frente a la sospecha 
de miocarditis, la RM detecta zonas de edema, de impregnación tardía 
CON GADOLINIO QUE  TRADUCEN MUERTE CELULAR  Y lBROSIS  COMPROMISO DEL 






Figura 15: Corte coronal que demuestra gran masa en 
pulmón derecho que invade la vena pulmonar superior 
derecha  y por extensión la aurícula izquierda (ﬂecha).
Figura 12: )MÉGENES CON ADQUISICIØN TARDÓA POSTGADOLINIO EN CUATRO CÉMARAS !	 Y EJE CORTO "	 QUE DEMUESTRAN 
áreas de impregnación epicárdicas (ﬂechas) compatibles con el diagnóstico clínico de miocarditis de origen viral.
Figura 13: Adquisición tardía post-gadolinio en cua-
TRO  CÉMARAS  QUE  DEMUESTRA  INFARTO  EN  TERRITORIO  DE 
arteria descendente anterior con impregnación trans-
mural y adelgazamiento, y trombo apical (ﬂecha).
Figura 14: Corte axial que demuestra masa que 
compromete la pared de la aurícula derecha, de 
BASE ANCHA  mECHA	 QUE POSTERIORMENTE SE CONlR-








DIAGNØSTICO $E  TODAS  LAS hMASASv  LO MÉS  FRECUENTE  ES  QUE  SE  TRATE 
DE TROMBO QUE CON 2- SE VA A PODER DETECTAR &IGURA 	 9 DEL TOTAL 
DE MASAS  TUMORALES  LAS MÉS  FRECUENTES  SON  LAS METÉSTASIS  Y  CON  LOS 
DISTINTOS HALLAZGOS EN 2- SE PUEDE DElNIR SI SE TRATA DE METÉSTASIS TU 
primario benigno o maligno (Figura 14 y 15).
	 %NFERMEDAD  PERICÉRDICA  el examen de primera elección en la 
EVALUACIØN DE PATOLOGÓA PERICÉRDICA ES LA ECOCARDIOGRAFÓA ,A 2- SE HACE 
ÞTIL EN CASOS DE DERRAMES LOCULADOS CON CONTENIDO SANGUÓNEO QUE PU-




adelgazamiento del miocardio adyacente que contraindiquen  una peri-
CARDIOTOMÓA COMO TRATAMIENTO 4AMBIÏN ES ÞTIL EN LAS PATOLOGÓAS CONGÏ-




	 #ARDIOPATÓAS CONGÏNITAS esta es una gran indicación para la RM, 
pues es una examen que no emite radiación ionizante en esta población 
JOVEN Y QUE SE REALIZA CONTROLES FRECUENTES QUE PERMITIRÉ EVALUAR TODA 
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EMITE  Y  LA  DIlCULTAD  EN  ANALIZAR  ADECUADAMENTE  EL  LUMEN ARTERIAL  EN 
CASO DE EXISTIR EXTENSAS CALCIlCACIONES Y EN stents menores a 3 mm de 
DIÉMETRO 4IENE MENOR RESOLUCIØN ESPACIAL QUE LA ANGIOGRAFÓA CONVENCIO-
nal, por lo que es menos precisa en la estimación del grado de estenosis 
Y EN LA EVALUACIØN DE RAMAS lNAS
La resonancia magnética tiene alta resolución temporal, por lo que es 
UN GRAN EXAMEN PARA EVALUAR  FUNCIØN CARDIACA 3U ALTA  RESOLUCIØN DE 
CONTRASTE   PERMITE BUENA CARACTERIZACIØN DE  LOS TEJIDOS CON  LO CUAL ES 
MUY  ÞTIL  EN  LA  EVALUACIØN  DE MASAS  CARDIACAS  Y  PERICÉRDICAS  0ERMITE 
OBTENER INFORMACIØN SOBRE PERFUSIØN VIABILIDAD MIOCÉRDICA ÉREAS DE l-
brosis, depósito anómalo de sustancias en el miocardio. Además realiza 





da por lo que habitualmente no se indica para la visualización detallada 
de las arterias coronarias. Es un estudio largo y que requiere la colabo-
ración del paciente para un buen resultado.
